








merupakan hal yang sangat penting
di era globalisasi ini, baik dibidang
bisnis, bidang sosial, bidang jasa,
bidang pertahanan, bidang bidaya
dan masih banyak lagi bidang-
bidang yang membutuhkan
tenologi informasi untuk keperluan
operasional dilingkungan
perusahaan. Operasional
perusahaan penerapan dalam dunia
kerja jika tidak menggunakan
teknologi informasi maka hasil
yang diharapkan kurang maksimal
dan tidak tepat waktu serta kurang
dalam keakuratan proses. Hal
tersebut disebabkan karena
kegiatan operasional untuk








bergerak dalam bidang penjualan
suku cadang kendaraan bermotor,
dimana perusahaan ini merupakan
distributor dari segala macam suku
cadang kendaran bermotor untuk
berbagai macam merk kendaraan
seperti Suzuki, Honda, Yamaha,
Kawasaki, dan kendaraan-
kendaraan local. Dalam melakukan
transaksi Dalam melakukan
transaksi penjualan suku cadang
kendaraan bermotor dilakukan
kepada konsumen, distributor-
distributor kecil dan bengkel area
di Kendal, Batang, Pekalongan,
dan sekitarnya. Untuk menunjang
penjualan suku cadang kendaraan
bermotor yang dilakukan oleh
Sumber Rejeki Baru maka
dibutuhkan sebuah cara untuk
mengontrol ketersediaan suku
cadang kendaraan bermotor untuk
dijual. Untuk mengontrol
ketersediaan suku cadang
2kendaraan bermotor yang habis
atau masih ada dengan
menggunakan metode persediaan.
Persediaan suku cadang kendaraan
bermotor yang dilakukan selama
ini sangat sederhana dengan
menggunakan metode pencatatan
melalui dokumen melalui kartu
stok yang dicatat keluar masuknya
suku cadang kendaraan bermotor.
Kartu stok tersebut juga digunakan




tersebut sering terselip dan bahkan
hilang. Hal tersebut dapat
menyulitkan karyawan maupun
pimpinan karena dokumen itu
sangat dibutuhkan dalam
pembuatan laporan keluar masuk
suku cadang kendaraan bermotor
sebagai distribusi maupun bentuk
kepentingan perusahaan tertentu.
Adapun kendala-kendala kendala
yang dihadapi oleh Sumber Rejeki
Baru dalam menangani masalah
persediaan suku cadang kendaraan
bermotor adalah tidak terpantau
antara suku cadang kendaraan
bermotor yang keluar dan suku
cadang kendaraan bermotor yang
masuk pada saat terjadi transaksi
penjualan atapun pengadaan suku
cadang kendaran bermotor,
sehingga pada saat suku cadang
kendaraan bermotor tersebut
dibutuhkan tidak tersedia dalam
gudang.
Dengan melihat beberapa





dibutuhkan oleh Sumber Rejeki
Baru. Dari latar belakang di atas
maka penulis membuat Tugas








ada di latar belakang, maka penulis
dapat merumuskan masalah yaitu
“bagaimana merancang sistem
informasi persediaan suku cadang
kendaraan bermotor yang mampu
menangani pengadaan suku
cadang, penjualan suku cadang,
retur pengadaan suku cadang, retur
penjualan suku cadang dan
menghasilkan laporan-laporan
yang berhubungan dengan
persediaan suku cadang kendaraan
bermotor bagi Sumber Rejeki Baru




Dengan melihat waktu yang
terbatas dan luasnya permasalahan,
maka penulis membatasi laporan
tugas akhir pada :
1. Pembuatan Sistem informasi
Pesediaan Suku Cadang
dengan materi sebagai berikut :
a. Pengadaan Suku Cadang
b. Penjualan Suku Cadang
c. Retur Pengasaan Suku
Cadang




pemrograman Visual Basic dan
database MySql
D. TUJUAN TUGAS AKHIR
Berdasarkan masalah yang ada
pada perumusan masalah maka
penulis dapat merancang suatu
tujuan tugas akhir yaitu membuat
sistem informasi persediaan suku
cadang kendaraan bermotor yang
mampu menangani pengadaan
suku cadang, penjualan suku
cadang, retur pengadaan suku
cadang, retur penjualan suku
cadang dan menghasilkan laporan-
laporan yang berhubungan dengan
persediaan suku cadang kendaraan
bermotor bagi Sumber Rejeki Baru
yang digunakan sebagai bahan
pertanggungjawaban kepada semua
pihak yang membutuhkan
4E. MANFAAT TUGAS AKHIR
Hasil Tugas Akhir ini diharapkan







bermotor, dan dapat dapat.
memberikan manfaat anatara
lain :
a. Pelayanan persediaan dapat















Laporan Tugas Akhir ini
diharapkan dapat menjadi
acuan dan dorongan bagi
akademik untuk dijadikan tolok
ukur atas keberhasilan selama
ini dalam mendidik dan
membekali ilmu bagi penulis
sebelum memasuki kedalam


















































































































































































































































































akan produk dan jasa.
Sumber daya-sumber





























































































































































































































































yang disusun untuk mencapai
tujuan berikut ini :









































































- Rata – rata
sederhana
- Rata – rata
tertimbang
- Rata – rata
bergerak
































yang masih ada pada
akhir terdiri atas







adalah  dari  nilai
informasi  yang  utuh




























































































































































salah satu software untuk
mengatur data dengan cara
mudah, fleksibel dan cepat
memprosesnya. Pengaturan
data tersebut dikelompokkan
dalam bentuk file database.
Dalam  Visual Basic User
tidak  perlu menuliskan
ekstention pada saat
menuliskan nama file untuk
menyimpan file tersebut,
karena Visual Basic secara
otomatis akan
mendefinisikan sendiri.













tidak akan ada sampai
anda menanamkannya




atau instance dari class
kontrol tersebut.
Form dimana anda
bekerja pada saat desain
adalah suatu class. Pada
saat run time, Visual
Basic menciptakan suatu
instance dari class form.
F.6 MySql









Pada saat itu program
berposisi sebagai Client.
Database MySQL, biasa




relasional atau dalam bahasa






Selain MySQl ada beberapa
program database server lain
yang menggunakan standar






5. SQL Server 97 / ..dll
Pada mulanya MySQL hanya
dapat dijalankan pada sistem















Sumber Rejeki Baru Weleri
Kabupaten Kendal, dengan
topik tugas akhir Sistem
Informasi Persediaan Suku
Cadang Kendaraan Bermotor
G.2 Metode Pengumpulan Data








































































HM, 2001). Tahapan utama
siklus hidup pengembangan
































3. Desain Sistem (systems
design).
Pada tahap ini penulis
mencoba untuk
merancang suatu sistem









4. Seleksi Sistem (systems
selection).





































1. Tidak terkontrolnya keluar masuk suku cadang
2. Pengelolaan menggunakan dokumen-dokumen tersebar














Sistem Informasi Pesediaan Suku Cadang Kendaraan Bermotor
Pada Sumber Rejeki Baru Weleri Kabupaten Kendal
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